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У статті охарактеризовані рівні сформованості дидактичних і практичних умінь та навичок майбут-
ніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного освітнього простору. Охарактеризовано 
проект стандарту вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем, ступенем бакалавра, з галу-
зі знань 01 Освіта, спеціальності 016 Спеціальна освіта. Оптимізувати процес формування професійної 
готовності корекційного педагога до роботи в умовах інклюзивного освітнього простору можна шля-
хом включення у навчальний план нових дисциплін з використанням інноваційних моніторингових та 
освітніх технологій, що сприятиме підвищенню інтересу корекційних педагогів до діяльності в умовах 
інклюзивного освітнього простору, формуванню навичок самостійного нагромадження знань і застосу-
вання їх у професійній діяльності.  
Для проведення експериментальної роботи нами розроблено експериментальні завдання до кожного з 
виокремлених критеріальних показників з метою з’ясування рівнів готовності майбутніх корекційних 
педагогів до роботи в інклюзивних навчальних закладах. Серед яких: тести (на готовність до інновацій-
ної діяльності, на цілеспрямованість тощо), розбір проблемних ситуацій, сторітелінг, дискусії, доповіді 
на науково-практичний семінар «Тенденції розвитку інклюзивної освіти», круглий стіл «Обмін досвідом 
роботи», педагогічні ігри «Методика роботи в інклюзії», «Хто краще?», аналіз проблемних педагогічних 
ситуацій тощо. 
Аналіз результатів дослідження дозволив зробити висновок щодо необхідності розвитку дидактичних 
знань та практичних умінь та навичок корекційних педагогів для роботи в умовах інклюзивного освіт-
нього простору. Дослідження дозволило визначити особливості підготовки корекційних педагогів до ро-
боти в умовах інклюзивного освітнього простору.  
Дослідження дозволило визначити особливості підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в 
умовах інклюзивного освітнього простору. Серед них: недостатня мотивація до роботи в інклюзивних 
закладах, емоційна нестабільність; відсутність системної дидактичної та практичної підготовки май-
бутніх корекційних педагогів до роботи в інклюзивних класах, змістова обмеженість модулів навчальних 
дисциплін, які не містять основ дидактико-практичної підготовки майбутніх корекційних педагогів до 
роботи в умовах освітнього інклюзивного простору, недостатнє матеріально-технічне забезпечення 
тощо 
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Ефективне виконання всіх функцій у навчаль-
но-виховному процесі інклюзивного освітнього за-
кладу значною мірою залежить від якості підготовки 
майбутнього корекційного педагога до роботи в умо-
вах інклюзивного освітнього простору. Якщо фахі-
вець, який працює в інклюзивному середовищі, не 
отримав відповідної підготовки у вищому навчаль-
ному закладі, не зможе ефективно виконувати функ-
ції асистента вчителя, не знає специфіку співпраці з 
основним учителем у класі, особливості внесків у 
розробку та реалізацію індивідуальної програми роз-
витку, диференціацію навчання в інклюзивному кла-
сі, особливості налагодження ефективної співпраці з 
батьками дітей з особливими освітніми потребами. 
Таким фахівцям необхідна додаткова інформація про 
особливості розвитку дітей, різні види порушень і 
поведінкових проявів, можливості врахування спе-
цифіки розвитку та вміння ефективно реалізувати 
стратегію їхнього залучення, підтримку та стимулю-
вання в навчальному середовищі. 
 
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Першочерговою і важливою умовою розвит-
ку інклюзивного навчального простору, на думку 
зарубіжних [1–3] та українських дослідників [4–7] 




є підготовка компетентних педагогів, здатних ефе-
ктивно працювати з дітьми з особливими освітніми 
потребами. 
Дослідження вчених [4, 5] висвітлюють 
зміст й методи навчання різних категорій дітей з 
особливостями психофізичного розвитку у системі 
інклюзивної освіти.  
Сучасні дидактико-технологічні акцентуації 
процесу професійно-практичної підготовки у вищих 
навчальних закладах розкрито у працях учених [6, 7]. 
Слід зазначити, що вимоги до особистісних якостей 
педагогів спеціальних та інклюзивних закладів освіти 
зумовлені високим рівнем складності діагностичної 
та корекційної роботи з дітьми з особливостями пси-
хофізичного розвитку [4–7]. 
Проблема підготовки компетентних спеціаль-
них педагогів до роботи у сучасних умовах інклюзи-
вного навчального середовища є актуальною і мало-
дослідженою.  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета статті: розкрити рівні сформованості ди-
дактичних і практичних умінь і навичок майбутніх 
корекційних педагогів до роботи в умовах освітнього 
інклюзивного простору. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1. Охарактеризувати компетентності, необхід-
ні спеціальним педагогам для роботи в умовах ін-
клюзивного навчального закладу. 
2. Виділити критерії готовності майбутнього 
фахівця до роботи в умовах інклюзивного освітнього 
простору. 
3. Охарактеризувати рівні сформованості ди-
дактичних знань та практичних умінь студентів. 
 
4. Матеріали та методи дослідження 
У дослідженні використано метод анкетування 
та аналіз роботи студентів на заняттях з метою ви-
значення рівня сформованості дидактичних знань та 
практичних умінь і навичок майбутніх спеціальних 
педагогів. Метод аналізу проекту стандарту вищої 
освіти та наукової літератури було використано з 
метою визначення сучасного стану підготовки спеці-
альних педагогів до роботи в умовах інклюзії. 
У 2017 році був розроблений проект стандарту 
вищої освіти України за першим (бакалаврським) 
рівнем, ступенем бакалавра, з галузі знань 01 Освіта, 
спеціальності 016 Спеціальна освіта [8, 9]. 
У проекті стандарту визначено мінімальні 
державні вимоги до мети, принципів, змісту та ре-
зультатів освітньої діяльності закладів вищої освіти 
(ЗВО) і наукових установ (НУ), спрямованої на під-
готовку фахівців за спеціальністю 016 «Спеціальна 
освіта», що відповідає першому кваліфікаційному 
рівню освіти Національної рамки кваліфікацій (НРК) 
та передбачає набуття здобувачами вищої освіти 
компетентностей, достатніх для продукування нових 
ідей, розв’язання комплексних діагностичних, реабі-
літаційних, консультативно-просвітницьких і корек-
ційних проблем у галузі спеціальної освіти, оволо-
діння методологією наукової та корекційно-
педагогічної діяльності [8, 9]. 
У проекті Стандартів визначено дві групи 
компетентностей: професійні (спеціальні фахові) 
компетентності та загальні (ключові, базові) компе-
тентності, які у найближчі роки спрямують роботу 
вищих навчальних закладів на змістову складову під-
готовки фахівців, які працюватимуть в інклюзивному 
освітньому просторі, що має сприяти розвиткові 
суб’єктності і суб’єктивності, стратегії вибору інди-
відуального життєвого шляху, а відтепер – вибору 
освітніх програм, курсів, їх глибокої змістовності, а 
також сформованого професіоналізму викладача й 
педагога. 
Група загальних (ключових, базових) компе-
тентностей включає в себе особистісні (світоглядна 
компетентність, морально-етична компетентність, 
функціонально-поведінкова компетентність у спеціа-
льній освіті, соціокультурна, міжособистісна взаємо-
дія, рефлексивна), соціальні (громадянська компете-
нтність), інструментальні (комунікативна компетент-
ність, дослідницько-праксеологічна компетентність, 
здоров’язбережувальна компетентність, інформацій-
но-комунікаційна, загальнонавчальна тощо) [8, 9].  
До професійних (фахових, спеціальних) ком-
петентностей відносять теоретико-методологічні, 
спеціально-методичні, комунікативно-педагогічні, 
проектувальні, організаційні, психологічні, медико-
біологічні, корекційно-зорієнтовані [8, 9].  
Формування кожної з цих компетентностей в 
навчально-виховному процесі вищого навчального 
закладу призводить до формування інтегральної 
компетентності – здатності розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі 
спеціальної та інклюзивної освіти або у процесі 
професійної діяльності (корекційній, навчально-
виховній, навчально-реабілітаційній), що передба-
чає застосування певних теорій та методів відповід-
ної науки і характеризується комплексністю та не-
визначеністю умов. 
Оптимізувати процес формування професійної 
готовності корекційного педагога до роботи в умовах 
інклюзивного освітнього простору можна шляхом 
включення у навчальний план нових дисциплін з ви-
користанням інноваційних моніторингових та освіт-
ніх технологій, що сприятиме підвищенню інтересу 
корекційних педагогів до діяльності в умовах інклю-
зивного освітнього простору, формуванню навичок 
самостійного нагромадження знань і застосування їх 
у професійній діяльності.  
Формування певного рівня знань, умінь і на-
вичок майбутніх корекційних педагогів передбачає 
наявність наступних якостей: мотиваційних, що фо-
рмують стійкий інтерес та зацікавленість студентів 
до інклюзивного навчання, прагнення до включення 
дитини в інклюзивний процес, беручи до уваги рі-
вень її психофізичного та мовленнєвого розвитку; 
емоційних, що передбачають встановлення емоцій-
ного контакту з дитиною та постійну підтримку ста-
більно-позитивного емоційного стану педагога; гнос-
тичних, що передбачають оволодіння певним обся-
гом знань, умінь і навичок щодо роботи в інклюзив-
них навчальних закладах, свідомого використання 
набутих знань в інклюзивному процесі; деонтологіч-
них, що визначають моральність, культуру, етику 




майбутнього корекційного педагога; оцінних, що 
передбачають рефлексію, самооцінку, аналіз діяльно-
сті інших спеціальних педагогів [10].  
Виокремлення мотиваційно-емоційного крите-
рію готовності майбутніх спеціальних педагогів до 
роботи в інклюзивному навчальному закладі, актив-
ного впровадження інклюзивного навчання детермі-
нується багатьма факторами, зокрема урахуванням, 
управлінням, регуляцією різних психічних станів 
дитини з психофізичними порушеннями, корекцією її 
вад у взаємодії «корекційний педагог – дитина». Від-
повідно, при інклюзивному навчанні взаємодія з ди-
тиною не повинна ускладнювати її пізнавальну та 
навчальну діяльність. 
Корекційно-педагогічна діяльність є складо-
вою та невід’ємною частиною педагогічного процесу 
як динамічної педагогічної системи, спеціально орга-
нізованої, цілеспрямованої взаємодії корекційного 
педагога та дитини, що має на меті вирішення розви-
вальних, освітніх, корекційних, виховних завдань. 
Критерій мотиваційно-емоційної готовності 
ураховує мотиви, намагання майбутнього корекцій-
ного педагога наполегливо та цілеспрямовано пра-
цювати в інклюзивному навчальному закладі, його 
стабільний емоційний стан під час роботи з дітьми з 
особливостями психофізичного розвитку. Критеріа-
льні показники: наполегливість та цілеспрямованість 
у здобутті практико-зорієнтованих знань щодо робо-
ти в умовах інклюзивного середовища характеризує 
цільову спрямованість діяльності корекційного педа-
гога в умовах інклюзивного навчального закладу; 
емоційна стабільність визначається врівноваженістю 
й лабільністю емоційного стану; мотивація на успіш-
ність практичної реалізації дидактичних задач пред-
ставляє мотиви студентів щодо перспективної дина-
мічної практико-зорієнтованої професійної діяльнос-
ті в інклюзивному освітньому просторі [11].  
Критерій дидактико-технологічної готовності 
відображає теоретико-дидактичну освіченість та ме-
тодичну підготовку майбутнього фахівця. Критеріа-
льні показники: осмисленість дидактико-техноло- 
гічних знань про особливості організації та роботи в 
умовах інклюзивної освіти характеризується вміння-
ми майбутнього фахівця використовувати набуті ди-
дактико-технологічні знання для вирішення корек-
ційно-діагностичних, корекційно-розвивальних, ко-
рекційно-навчальних, корекційно-виховних задач; 
креативність практично-зорієнтованих знань харак-
теризує можливість майбутнього фахівця в умовах 
інклюзивного навчання урізноманітнювати, видозмі-
нювати завдання для дітей з урахуванням особливос-
тей фізичного, психічного та мовленнєвого розвитку; 
практичне моделювання розвивального середовища в 
умовах інклюзивного освітнього простору характери-
зує вміння майбутнього корекційного педагога ство-
рювати освітньо-виховне середовище для розвитку 
дитини з порушеннями психофізичного розвитку в 
умовах інклюзивного навчального закладу [10]. 
Критерій деонтологічно-мовленнєвої готовно-
сті відображає етичну культуру, поведінку, толеран-
тність майбутнього корекційного педагога, його мов-
леннєво-комунікативну компетентність. Критеріальні 
показники: толерантність корекційного педагога ха-
рактеризується сформованістю нормативної поведін-
ки, культури спілкування, вихованості, терпимості 
при взаємодії з дітьми, батьками, колегами; сформо-
ваність деонтологічної компетентності характеризу-
ється дотриманням майбутнім корекційним педаго-
гом деонтологічних принципів, норм; культура мов-
лення корекційного педагога характеризується знан-
ням особливостей спілкування спеціального педагога 
з різними категоріями людей – вчителі, батьки, пси-
хологи, медичні працівники; знаннями системи мови, 
її фонетичних, лексичних і граматичних параметрів; 
здібність здійснювати спілкування засобами мови, 
правильно використовувати систему мовних і мов-
леннєвих норм, дотримуватися такої комунікативної 
поведінки, що є адекватною в конкретній ситуації 
спілкування. 
Критерій рефлексивно-практичної готовності 
студентів відображає їхні уміння до рефлексії, само-
оцінки, взаємоцінки діяльності інших педагогів. Кри-
теріальні показники: рефлексія власної поведінки 
відображає вміння майбутнього спеціального педаго-
га контролювати свої дії у критичних ситуаціях, здій-
снювати самоаналіз; практична готовність до прове-
дення корекційно-розвивальної роботи в умовах ін-
клюзивного навчального закладу характеризує вмін-
ня майбутнього фахівця практично застосовувати 
набуті знання з дидактики під час роботи в інклюзії; 
взаємооцінка та взаємоаналіз характеризує вміння 
майбутнього фахівця здійснювати комплексний ана-
ліз діяльності інших психолого-педагогічних праців-
ників в інклюзивному освітньому просторі, виділяти 
інноваційні технології та методики навчально-
виховної роботи, які дали позитивний результат під 
час застосування на практиці. 
Для проведення експериментальної роботи 
нами розроблено експериментальні завдання до кож-
ного з виокремлених критеріальних показників з ме-
тою з’ясування рівнів готовності майбутніх корек-
ційних педагогів до роботи в інклюзивних навчаль-
них закладах. Серед яких: тести (на готовність до 
інноваційної діяльності, на цілеспрямованість тощо), 
розбір проблемних ситуацій, сторітелінг, дискусії, 
доповіді на науково-практичний семінар «Тенденції 
розвитку інклюзивної освіти», круглий стіл «Обмін 
досвідом роботи», педагогічні ігри «Методика робо-
ти в інклюзії», «Хто краще?», аналіз проблемних пе-
дагогічних ситуацій тощо. 
До кожного завдання сформовано шкалу оці-
нювання. На основі проведеної діагностики за запро-
понованими завданнями, ми виокремили три рівні 
сформованості мотиваційно-емоційної готовності 
майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах 
інклюзивного освітнього простору: високий, серед-
ній, низький. 
Високий рівень – сформованість мотивації та 
цілеспрямованість до роботи в умовах інклюзивного 
освітнього простору, готовність розв’язувати про-
блемні ситуації в умовах інклюзивного навчання; 
висока емоційна стабільність, вміння керувати емо-
ційним збудженням дітей та уміння підвищувати рі-
вень їх стресостійкості. 
Середній рівень – ситуативна сформованість 
мотивації та цілеспрямованості до роботи в умовах 




інклюзивного освітнього простору, недостатньо сфо-
рмована готовність розв’язувати проблемні ситуації в 
умовах інклюзивного навчання; висока емоційна ста-
більність, недостатньо сформоване вміння керувати 
емоційним збудженням дітей та уміння підвищувати 
рівень їх стресостійкості. Найбільші ускладнення 
виникали при виконанні таких завдань: практикум 
(студенти не готові вирішувати проблемні ситуації в 
інклюзивному освітньому просторі), тренінг, розроб-
ка та проведення дискусії. 
Низький рівень – студент не розуміє особли-
востей роботи в інклюзивному освітньому просто-
рі, не сформоване вміння розв’язувати проблемні 
ситуації в умовах інклюзивного навчання; емоцій-
на нестабільність, невміння керувати емоційним 
збудженням дітей та підвищувати рівень їх стресо-
стійкості. Найбільші ускладнення виникали при 
виконанні завдань практичного та творчого рівнів 
(розробка моделі позитивної ситуації, проведення 
тренінгу та дискусії, творчий підхід до вирішення 
проблемних ситуацій). 
Кількісні показники мотиваційно-емоційної 
готовності представлено у табл. 1.  
Як видно з табл. 1, за показником «наполегли-
вість та цілеспрямованість у здобутті практико-
зорієнтованих знань щодо роботи в умовах інклюзи-
вного освітнього простору» критерію мотиваційно-
емоційної готовності в експериментальній групі (ЕГ): 
– на високому рівні знаходиться – 8,2 % май-
бутніх корекційних педагогів та 10,5 % майбутніх 
корекційних педагогів контрольної групи (КГ), 
– на середньому рівні – 38,3 % (ЕГ) та  
42,1 % (КГ),  
– на низькому рівні – 53,5 % в ЕГ та 47,4 % у КГ.  
 
Таблиця 1 
Кількісні показники за критерієм мотиваційно-емоційної готовність 
Група 
Кількість майбутніх корекційних педагогів, що виконували завдання (%) 
Показник 
наполегливість та  
цілеспрямованість 
емоційна стабільність 
мотивація на успішність практичної 
реалізації дидактичних задач 
 В С Н В С Н В С Н 
ЕГ 8,2 38,3 53,5 12,6 36,3 51,1 14,3 35,2 50,5 




За показником «емоційна стабільність» в ЕГ : 
– на високому рівні – 12,6 % та 10,5 % майбут-
ніх корекційних педагогів КГ,  
– на середньому рівні – 36,3 % (ЕГ) та  
47,4 % (КГ),  
– на низькому – 51,1 % в ЕГ та 42,1 % у КГ. 
За показником «мотивація на успішність прак-
тичної реалізації дидактичних задач» в ЕГ: 
– на високому рівні – 14,3 % та 10,5 % майбут-
ніх корекційних педагогів КГ,  
– на середньому рівні – 35,2 % (ЕГ) та  
39,5 % (КГ),  
– на низькому – 50,5 % в ЕГ та 50,0 % у КГ. 
Виокремлено три рівні сформованості дидак-
тико-технологічної готовності майбутніх корекцій-
них педагогів до роботи в умовах інклюзивного осві-
тнього простору: високий, середній, низький. 
Високий рівень – якісне використання набутих 
знань для вирішення корекційно-діагностичних, ко-
рекційно-розвивальних, корекційно-навчальних, ко-
рекційно-виховних задач в умовах інклюзії; вміння 
майбутнього фахівця видозмінювати завдання для 
дітей з урахуванням особливостей фізичного, психіч-
ного та мовленнєвого розвитку; вміння створювати 
розвивально-виховне середовище для розвитку дити-
ни з особливостями психофізичного розвитку в умо-
вах інклюзивного навчального закладу [11]. 
Середній рівень – використання набутих знань 
для вирішення корекційно-діагностичних, корекцій-
но-розвивальних, корекційно-навчальних, корекцій-
но-виховних задач та паралельне набуття нових 
знань; недостатньо сформоване вміння майбутнього 
фахівця видозмінювати завдання для дітей з ураху-
ванням особливостей фізичного, психічного та мов-
леннєвого розвитку; несформоване розуміння особ-
ливостей створення навчально-виховного середови-
ща для розвитку дитини з особливостями психофізи-
чного розвитку в умовах інклюзивного навчального 
закладу [11]. 
Низький рівень – недостатньо сформоване 
вміння використовувати набуті знання для вирі-
шення корекційно-діагностичних, корекційно-роз- 
вивальних, корекційно-навчальних, корекційно-
виховних задач в умовах інклюзії; несформоване 
уміння в умовах інклюзивного навчання видозмі-
нювати завдання для дітей з урахуванням особли-
востей фізичного, психічного та мовленнєвого роз-
витку; не сформоване вміння створювати навчаль-
но-виховне середовище для розвитку дитини з осо-
бливостями психофізичного розвитку в умовах 
інклюзивного освітнього простору [11]. 
Кількісні показники дидактико-технологічної го-
товності представлено у табл. 2. Як видно з табл. 2, за 
показником «осмисленість дидактико-технологічних 
знань» дидактико-технологічної готовності в експери-
ментальній групі (ЕГ) на високому рівні знаходиться – 
12,2 % майбутніх корекційних педагогів та 21,1 % май-
бутніх корекційних педагогів контрольної групи (КГ), 
на середньому рівні – 44,4 % (ЕГ) та 36,8 % (КГ), на 
низькому рівні – 43,4 % в ЕГ та 42,1 % у КГ.  
 
 





Кількісні показники за критерієм дидактико-технологічна готовність 
Група 








В С Н В С Н В С Н 
ЕГ 12,2 44,4 43,4 12,2 40,9 46,9 7,7 41,3 51,0 
КГ 21,1 36,8 42,1 13,2 44,7 42,1 7,9 39,5 52,6 
 
За показником «креативність практично-
зорієнтованих знань» в ЕГ на високому рівні – 12,2 % 
та 13,2 % майбутніх корекційних педагогів КГ, на 
середньому рівні – 40,9 % (ЕГ) та 44,7 % (КГ), на ни-
зькому – 46,9 % в ЕГ та 42,1 % у КГ. 
За показником «практичне моделювання роз-
вивального середовища в умовах інклюзивного освіт-
нього закладу» в ЕГ на високому рівні – 7,7 % та 7,9 % 
майбутніх корекційних педагогів КГ, на середньому 
рівні – 41,3 % (ЕГ) та 39,5 % (КГ), на низькому –  
51,0 % в ЕГ та 52,6 % у КГ. 
На основі розроблених завдань, ми виокреми-
ли три рівні сформованості деонтологічно-
мовленнєвої готовності майбутніх корекційних педа-
гогів до роботи в умовах інклюзивного освітнього 
простору: високий, середній, низький. 
Високий рівень – дотримання деонтологічних 
принципів, норм, сформоване вміння толерантно 
знаходити вихід із проблемних ситуацій, відкритість 
для спілкування з усіма учасниками навчально-
виховного та корекційно-розвивального процесу в 
умовах інклюзивного освітнього простору, вміння 
прогнозувати розвиток подій та заохочувати учнів 
за допомогою власного мовлення, прийняття цінно-
стей інклюзивної освіти. 
Середній рівень – дотримання деонтологічних 
принципів, норм, недостатньо сформовано вміння то-
лерантно знаходити вихід із проблемних ситуацій, 
скутість у спілкуванні з усіма учасниками навчально-
виховного та корекційно-розвивального процесу в 
умовах інклюзивного освітнього простору, вміння 
прогнозувати розвиток подій та заохочувати учнів за 
допомогою власного мовлення, прийняття цінностей 
інклюзивної освіти. 
Низький рівень – часткове дотримання деонто-
логічних принципів, норм, несформоване вміння толе-
рантно знаходити вихід із проблемних ситуацій, ску-
тість у спілкуванні з всіма учасниками навчально-
виховного та корекційно-розвивального процесу в 
умовах інклюзивного освітнього простору, несформо-
ване вміння прогнозувати розвиток подій та заохочу-
вати учнів за допомогою власного мовлення, частково 
прийняття цінностей інклюзивної освіти. 
Кількісні показники деонтологічно-мовлен- 
нєвої готовності представлено у табл. 3. 
Як видно з табл. 3, за показником «толерантність 
корекційного педагога» деонтологічно-мовленнєвої 
готовності в експериментальній групі (ЕГ): 
– на високому рівні знаходиться – 9,2 % майбу-
тніх корекційних педагогів та 13,2 % майбутніх корек-
ційних педагогів контрольної групи (КГ), 
– на середньому рівні – 43,9 % (ЕГ) та 47,4 % (КГ), 
– на низькому рівні – 46,9 % в ЕГ та 39,4 % у КГ.  
За показником «сформованість системи деон-
тологічної компетентності» в ЕГ на високому рівні – 
8,7 % та 10,6 % майбутніх корекційних педагогів КГ, 
на середньому рівні – 45,4 % (ЕГ) та 44,7 % (КГ), на 
низькому – 45,9 % в ЕГ та 44,7 % у КГ. 
За показником «культура мовлення корекційно-
го педагога» в ЕГ на високому рівні – 15,3 % та 5,3 % 
майбутніх корекційних педагогів КГ, на середньому 
рівні – 33,2 % (ЕГ) та 43,6 % (КГ), на низькому –  
51,5 % в ЕГ та 51,1 % у КГ. 
З метою характеристики вміння до рефлексії 
студентів, виокремлено три рівні сформованості реф-
лексивно-оцінної діяльності спеціальних педагогів 
під час роботи в інклюзивному навчальному закладі: 
високий, середній, низький. 
До високого рівня відносимо студентів, які 
адекватно оцінюють рівень власної педагогічної дія-
льності, сформоване вміння застосовувати інновацій-
ні технології для вдосконалення рівня педагогічної 
діяльності, вміння правильно організувати навчаль-
но-корекційний процес в інклюзивному навчальному 
закладі, контролювати власні дії під час роботи, ана-
лізувати досвід роботи інших педагогів в умовах ін-
клюзивного освітнього простору. 
Середній рівень – недостатній рівень самооці-
нки, не розуміння доцільності використання педаго-
гічних інновацій у професійній діяльності. Студенти 
достатньо вміють правильно організувати навчально-
корекційний процес в інклюзивному навчальному 
закладі, контролювати власні дії під час роботи, ана-
лізувати досвід роботи інших педагогів в умовах ін-
клюзивного освітнього простору. 
Низький рівень – несформоване вміння адеква-
тно оцінювати рівень власної педагогічної діяльності 
та застосовувати інноваційні технології для вдоскона-
лення рівня педагогічної діяльності. Студенти не вмі-
ють правильно організувати навчально-корекційний 
процес в інклюзивному навчальному закладі, недоста-
тньо контролюють власні дії під час роботи, не вміють 
аналізувати досвід роботи інших педагогів в умовах 
інклюзивного освітнього простору.  
Кількісні показники рефлексивно-практичної 
готовності представлено у табл. 4.  
Як видно з табл. 4, за показником «рефлексія 
власної поведінки» деонтологічно-мовленнєвої гото-
вності в експериментальній групі (ЕГ) на високому 
рівні знаходиться – 7,1 % майбутніх корекційних пе-
дагогів та 5,3 % майбутніх корекційних педагогів 
контрольної групи (КГ), на середньому рівні – 39,3 % 
(ЕГ) та 50,0 % (КГ), на низькому рівні – 53,6 % в ЕГ 
та 44,7 % у КГ.  




Таблиця 3  
Кількісні показники за критерієм деонтологічно-мовленнєва готовність 
Група 






культура мовлення  
корекційного педагога 
В С Н В С Н В С Н 
ЕГ 9,2 43,9 46,9 8,7 45,4 45,9 15,3 33,2 51,5 
КГ 13,2 47,4 39,4 10,6 44,7 44,7 5,3 43,6 51,1 
 
Таблиця 4 
Кількісні показники за критерієм рефлексивно-практична готовність 
Група 




практична готовності  
до проведення корекційно-
розвивальної роботи 
взаємооцінка та взаємоаналіз діяль-
ності інших корекційних педагогів 
В С Н В С Н В С Н 
ЕГ 7,1 39,3 53,6 7,7 39,8 52,5 6,1 40,8 53,1 
КГ 5,3 50,0 44,7 4,2 45,8 50,0 2,6 39,5 57,9 
 
За показником «практична готовності до про-
ведення корекційно-розвивальної роботи в умовах 
інклюзивного навчального закладу» в ЕГ на високому 
рівні – 7,7 % та 4,2 % майбутніх корекційних педагогів 
КГ, на середньому рівні – 39,8 % (ЕГ) та 45,8 % (КГ), 
на низькому – 52,5 % в ЕГ та 50,0 % у КГ. 
За показником «взаємооцінка та взаємоаналіз 
діяльності інших корекційних педагогів» в ЕГ на ви-
сокому рівні – 6,1 % та 2,6 % майбутніх корекційних 
педагогів КГ, на середньому рівні – 40,8 % (ЕГ) та  
39,5 % (КГ), на низькому – 53,1 % в ЕГ та 57,9 % у КГ. 
 
5. Результати дослідження 
На основі проведеного дослідження, виокрем-
лено три рівні (високий, середній, низький) сформо-
ваності дидактичних і практичних умінь і навичок 
майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах 
освітнього інклюзивного простору. 
Високий рівень – сформована мотивація та ці-
леспрямованість до роботи в умовах інклюзивного 
освітнього простору, висока емоційна стабільність, 
сформоване вміння використовувати набуті знання 
для вирішення корекційно-діагностичних, корекцій-
но-розвивальних, корекційно-навчальних, корекцій-
но-виховних задач, ґрунтовна методична підготовка 
до роботи в умовах інклюзивного освітнього просто-
ру, толерантність майбутнього корекційного педаго-
га, висока мовленнєво-комунікативна компетент-
ність, уміння до рефлексії, самооцінки, взаємооцінки 
діяльності інших педагогів. 
Середній рівень – мотивація та цілеспрямова-
ність до роботи в умовах інклюзивного освітнього 
простору проявляється ситуативно, переважно висока 
емоційна стабільність, недостатньо сформовані прак-
тичні вміння використовувати набуті знання для вирі-
шення корекційно-діагностичних, корекційно-
розвивальних, корекційно-навчальних, корекційно-
виховних задач в умовах інклюзії, достатня методична 
підготовка до роботи в умовах інклюзивного освітньо-
го простору, толерантність майбутнього корекційного 
педагога, недостатньо сформована мовленнєво-
комунікативна компетентність, уміння до рефлексії, 
самооцінки, взаємооцінки діяльності інших педагогів. 
Низький рівень – мотивація та цілеспрямо-
ваність до роботи в умовах інклюзивного навчаль-
ного закладу не сформована, емоційна нестабіль-
ність, несформоване вміння використовувати набу-
ті знання для вирішення корекційно-діагнос- 
тичних, корекційно-розвивальних, корекційно-нав- 
чальних, корекційно-виховних задач, відсутня ме-
тодична підготовка до роботи в умовах інклюзив-
ного освітнього простору, інтолерантність майбут-
нього корекційного педагога, недостатньо сформо-
вана мовленнєво-комунікативна компетентність, 
уміння до рефлексії, самооцінки, взаємооцінки дія-
льності інших педагогів. 
Розподіл майбутніх корекційних педагогів за 
рівнями сформованості дидактичних і практичних 
знань, умінь та навичок до роботи в умовах інклюзи-
вного освітнього простору представлено у табл. 5.  
 
Таблиця 5 
Розподіл майбутніх корекційних педагогів за рівнями сформованості дидактичних і практичних знань, умінь та 
навичок 
Група 
Кількість майбутніх корекційних педагогів, що виконали завдання (%) 
Рівні 
Високий Середній Низький 
ЕГ 7,2 42,4 50,4 
КГ 8 33 59 
 




Як видно з табл. 5, на високому рівні ЕГ ви-
значено 7,2 % студентів, у КГ – 8,0 %. Середній рі-
вень готовності в ЕГ показали 42,4 %, у КГ – 33,0 %. 
На низькому рівні в ЕГ нараховувалося 50,4 %. У КГ 
на низькому рівні було 59,0 %. 
Аналіз результатів дослідження дозволив зро-
бити висновок щодо необхідності розвитку дидактич-
них знань та практичних умінь та навичок корекцій-
них педагогів для роботи в умовах інклюзивного осві-
тнього простору, оскільки 54,8 % студентів знаходи-
лися на низькому рівні сформованості дидактико-
практичних знань, умінь та навичок, на середньому 
рівні – 37,7 % студентів, лише 7,5 % респондентів – на 
високому рівні [12].  
Дослідження дозволило визначити особливості 
підготовки корекційних педагогів до роботи в умовах 
інклюзивного освітнього простору. Серед них: 
1) недостатня мотивація до роботи в інклюзивних 
закладах, 2) емоційна нестабільність; 3) відсутність 
системної дидактичної та практичної підготовки 
майбутніх корекційних педагогів до роботи в інклю-
зивних класах, 4) змістова обмеженість модулів на-
вчальних дисциплін, які не містять основ дидактико-
практичної підготовки майбутніх корекційних педа-
гогів до роботи в умовах освітнього інклюзивного 




1. Охарактеризовано компетентності, необхід-
ні спеціальним педагогам для роботи в умовах ін-
клюзивного навчального закладу: професійні (спеці-
альні фахові) компетентності та загальні (ключові, 
базові) компетентності, які у найближчі роки спря-
мують роботу вищих навчальних закладів на змісто-
ву складову підготовки фахівців, які працюватимуть 
в інклюзивному освітньому просторі. 
2. Виділено критерії готовності майбутнього 
фахівця до роботи в умовах інклюзивного освітнього 
простору: мотиваційно-емоційний, дидактико-
технологічний, деонтологічно-мовленнєвий, рефлек-
сивно-практичний та індикативні показники до кож-
ного критерію. 
3. На основі розроблених завдань до кожного 
показника охарактеризовано рівні сформованості 
дидактичних знань та практичних умінь студентів. 
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